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ABSTRACT
Formulasi masker rambut antiketombe ekstrak etanol seledri (Apium graveolens L.) dengan kitosan sebagai emulgator telah
dilakukan yang bertujuan untuk menentukan stabilitas sediaan masker rambut yang meliputi uji organoleptis, homogenitas, daya
sebar, pH dan viskositas. Ekstrak etanol seledri diperoleh menggunakan metode maserasi dan dipekatkan menggunakan rotary
evaporator. Hasil karakterisasi menunjukkan ekstrak etanol seledri mengandung kadar air 22,8Â±1,429%, kadar sari larut air
82,8Â±2,339%, kadar sari larut etanol 56,5Â±1,601% dan kadar abu 32,1Â±0,085%. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa
ekstrak etanol seledri mengandung flavonoid, tanin, saponin dan steroid. Sediaan masker rambut diformulasikan menggunakan
ekstrak etanol seledri 1% sebagai bahan aktif. Emulgator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitosan yang divariasikan
konsentrasinya, 0,5% (F1) dan 1% (F2). Sediaan masker rambut dibuat dengan metode penggerusan dan menghasilkan sediaan
dengan tampilan fisik berwarna krem, berbentuk semi padat dan berbau khas lemon. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kitosan
pada sediaan masker rambut mempengaruhi nilai daya sebar, pH dan viskositas. Penentuan stabilitas sediaan masker rambut
menggunakan metode cycling test (stabilitas dipercepat) dan penyimpanan pada suhu kamar selama 12 hari. Hasil cycling test
menunjukkan sediaan masker rambut mengalami pemisahan fase (cracking) pada siklus 1 sehingga menyebabkan sediaan
mengalami perubahan bentuk, warna, bau dan viskositas. Sediaan yang disimpan pada suhu kamar selama 12 hari menyebabkan
sediaan mengalami perubahan homogenitas. Nilai daya sebar dan pH sediaan masker rambut F1 dan F2 stabil pada penyimpanan
suhu kamar selama 12 hari.
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